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1 著書/編書
1.魚病学辞典
分担執筆俳啼集音:江草周'),1982年12月,近代出版
2.魚病学
分担判■工(編集者:江草周三),1983年6fj,恒星社厚生閣
3.微生物学詐典
分担執第(編集者:目本微生物学協会).1989午8月,技報堂出版
k女
4.現代の水産学
分担叡筆:水族疾病(編集者:日本水産学会出版委員会),1994年9月.
恒呈社厚生閣
目 録
5.魚病学概論
分担執筆(編集者:室賀清邦・π草周三),1996年3月.恒星社厚生閣
6.海と大地の恵みのサイエンス
分担執筆(編集者:今林博道・谷口幸三・堀貰治・倒中秀枯D,2001年
3月,近代出版
1
フ.魚介類の感染症・寄生虫病
分担判ψ任(編集者:若林久嗣・室賀清手「分,2004年10月,恒星ネ士厚生鬮
8.新魚病図鑑
分担歓筆(監修者:畑井喜司雄・小川和大),2006年1月,緑書房
U 研究論文(原著論文)
1. Muroga, K. and s. Egusa (1967): vihπ'0 α11g1ιi11αr1ι祝介om an endanic
disease ofAyu in LaRe Hamana.β1ι11.ノαつα11. SOC. sci. Fis/1.,33 (フ):636・
640.
2 室賀清邦・元信尭(1967)
いて.魚病研究,2 (1)
3 室賀消邦・江草周三(1968):魚の細菌感染症治療法としての Chlortetracydine
薬浴について一 1.魚病治療効力.魚病研究,2 (2)141-147.
利根川河口における稚アユのビブリオ病につ
74-75
?
24
室 忽 ・ 競 青 邦 ・ 江 草 周 三
薬 浴 に つ い て 一 Π
1 4 1 - 1 4 7
5
M u r o g a ,  K .  a n d  s .  E g Ⅱ S a  ( 1 9 6 9 )
I m m u n e  r e s p o n s e  o f t h e  J a p a n e s e  e e l
t o  v i 0 π ' 0  α 究 g 1 ι i 1 1 α 1 記 抗 一  1 .  E 丘 e c t s  o f  t e m p e r a t u r e  o n  a g g l u t i n a t i n g  a n t i b o d y
P r o d u c t i o n  i n  s t a 1 气 , e d  e e l s .  B 1 ι 1 1 . ノ ' α つ α ? 1 .  S 0 ι .  s c i .  F i S 1 1 . , 3 5  四 )
8 6 8 - 8 7 4
室 賀 清 邦 ・ 江 草 周 三 ( 1 9 6 9 ) :  V 肋 ガ 0 α 1 1 g 記 辺 α π ι 抗 に 対 す る ウ ナ ギ の 免 疫
反 応 一 Ⅱ . 経 口 免 疫 の 可 能 性 に つ い て . 魚 病 研 究 . 4  ( 1 )
6 ・ 1 0
室 賀 清 邦 ・ 江 草 周 三 ( 1 9 7 0 ) : 淡 水 養 殖 ア ユ よ り 分 矧 t し た ν m ガ 0 α π g l ' 辺 α " ι 桝
に つ い て . 魚 病 研 究 , 5  ( 1 )
1 6 - 2 0
淡 水 養 殖 ウ ナ ギ か ら 分 航 さ れ た V m 加 ω 卿 ι 辺 a 地 抗
城 泰 彦 ・ 室 賀 消 邦 ( 1 9 7 2 )
に つ い て . 魚 J 棚 湃 究 , 6  ( 2 )
H 7 - 1 1 9
室 賀 消 邦 辻 成 泰 彦 ・ 澤 田 逹 男  a 辨 3 ) : 養 殖 ウ ナ ギ の 赤 点 病 に 関 す る 研
究 一 1 . 1 9 7 2 年 徳 島 県 下 の 養 鯲 池 に お け る 赤 点 病 発 生 状 況 . 魚 病 研 究 . 8
( 1 )
1 、 9
V i h ガ 0 α 1 1 g 1 ι i 1 1 α 1 川 π の 竹 状 に 関 す る 吉 察
室 賀 清 邦 ・ 江 草 周 三
( 1 9 7 3 )
魚 病 研 究 . 8  ( 1 )
1 0 - 2 5
城 泰 彦 ・ 室 賀 清 邦 ( 1 9 7 4 ) : シ ラ ス ウ ナ ギ の リ 則 到 節 異 常 に つ い て . 魚 病
研 究 , 8  ( 2 )
1 4 4 - 1 4 6
室 賀 沽 邦 ・ 属 博 夫 ・ 杉 山 瑛 之 ・ 幽 原 恒 夫 ・ 城 泰 彦 ( 1 9 7 4 ) : 1 9 7 3 年 春
か ら 夏 に か け て 徳 島 お よ び 岡 山 県 下 に 流 行 し た ア ユ の ビ ブ リ オ 病 の 原 因 菌 に
つ い て . 魚 病 研 究 , 8  ( 2 ) : 1 4 7 - 1 5 1
室 賀 消 邦 ・ 上 真 一 ・ 植 木 範 行 ( 1 9 7 4 ) : ブ ル ー ギ ル ・ サ ン フ ィ ッ シ ュ に 寄
生 し て い た 寄 4 オ 乍 1 剰 脚 類 E 智 α S i ル S j 卯 ω U ' 御 S  に つ い て . 魚 病 研 究 , 8  ( 2 )
1 5 2 - 1 5 5
6
( 1 9 6 8 ) : 魚 の 細 菌 感 染 症 治 療 法 と し て の  C h l o r t e t r a c y d i n e
薬 浴 さ せ た ウ ナ ギ の 組 織 内 濃 度 . 魚 病 研 究 . 2  ( 2 )
7
8
9
1 0
H
1 4
1 2
宇 坐 チ 将 義 ・ 室 賀 清 邦 ( 1 9 7 4 ) : 愛 知 県 下 の 養 殖 ア ユ , ウ ナ ギ お よ び コ イ ( 錦
ゴ イ ) 病 魚 か ら 分 蹴 し た い く つ か の 魚 類 病 原 細 菌 に つ い て . 魚 病 研 究 , 8
( 2 )
1 6 5 - 1 7 0
室 賀 清 邦 ・ 属 博 夫  a 釘 4 ) :  V 訪 h 0  の l g 1 ι 辺 α π ι 抗 の 塩 分 耐 性 に 及 ぼ す 培 地
塩 分 濃 度 の 影 縛 に つ い て . 魚 病 研 究 , 9 ( D
2 8 3 0
1 3
1 5
16 室賀箔邦
究一Π
9 (2)
17
・城泰彦・擇田達男(1975):養殖ウナギの赤点病に関する研
原因菌PSι記d0抗ω1αS ωlg記訂h'seつt記αの病原,性にっいて.案IJ丙研ヲモ,
107・114
城泰彦
究一Ⅱ1
究,9 (2)
18
・室賀消打卜大西圭三(1975):養殖ウナギの赤点病に関する研
ヨーロッパウナギ(A冗g1イ辺ααπg記辺α)における発病例.魚病研
115・118
室賀箔邦
位論文)
W 今田良造・室賀清邦・平林重政 a976)
虫Dαι砂10gyr1ιSι%tιπS1ιS.日水1志,42 (2)
(1975): vibアi0α11g魏'11αr1ι1π
広大水畜産学部紀要, N ①
20 M山'oga, K., Y. Jo and M. Nisl〕ibucl〕i a976): vihl'1'0 α11g1ιi11απι"1isolated
h'om the European eel (A"g記i11αα究g群i11α) cultured 血 Japan.ノ. Fac. Fish
A11i1π. H1イSh., HかOshi1πα Uπiu.,15 (D2934
21 室賀消邦・
Vibガ0 -1
22 室賀消邦・西淵光昭・城泰彦(1976)
Vmπ'0 一Ⅱ.生理学的性状および病原性
およびその感染症に関する研究(学
101・215
城泰彦・西淵光昭(1976):養殖ウナギから分雛された病原性
性状と分類学的位置.魚病研究,Ⅱ(3)141-145
23 室賀清,3 (1976)
状.魚病研究,Ⅱ
養殖ゴイに寄生していた単世代吸
153-158
24 室賀沽邦・Ⅱ・りキ敏博・澤田述男 a97フ):養殖ウナギの赤点病に関する研
究一 IV.冴i因{杲j四Sι1イd01π0παS a"g記ilh'Sιつh'ιαの生理学的特・1生.魚、病研究,12
(1) 3338
25
養殖ニジマスのビブリオ病の一原因菌一1.生イヒ孚的性
(3) 159-165
大西圭二・室賀清邦(1俳7)
生理学的性状および病原性
26 Muroga, K., T' sugiyalna and N. ueld (197フ)
black seabream (uyh'0 "1αCI'OCιつ11α1記S)
Hhoshi"1α Uπ九.,16 (2)17・21
養殖ウナギから分雜された病原性
魚病研究,11(3)147-151
27 西淵光昭・室賀清邦(197フ)
Ⅲ.塩分耐性および鞭毛形態
養殖ニジマスのビブリオ病の・一原因菌一Π
魚病研究,12 (D51-55
養殖ウナギから分離された病場T性 Vibho
魚病研究,12 (2)87-92
P steureⅡOsis ln cultured
ノ. Fαι. Fis/1. A11i1π. H1イSh.,
?
42 8
中 津 川 俊 雄 ・ 室 賀 沽 邦  a 俳 7 ) : 養 殖 ゴ イ に お け る  D 伽 か 1 0 g y 船 ι ガ ι 那 船 及
び D . 抗 力 記 d 群 S の 各 f 牛 * の 季 節 的 変 化 . 魚 病 研 究 , 1 2  ( 2 ) : 9 9 - 1 0 4
今 田 良 造 ・ 室 賀 清 邦  a 9 7 フ ) : 養 殖 ウ ナ ギ の 鯉 に 寄 生 す る  P S 伽 d o d a d y l o g y 那
" 1 i C ル π h i s  ( 単 生 目 ) - 1 . 寄 生 数 の 季 節 的 変 化 . 日 水 誌 , 4 3  ( 1 2 )
1 3 9 7 ・
1 4 0 1
2 9
3 0
城 泰 彦 ・ 室 賀 消 邦 ( 1 釘 7 ) : ア ユ の ビ ブ リ オ 病 に 関 す る 研 究 一  1 .  V ル ガ 0
α 究 g 1 イ 1 ' 1 1 α r 記 抗 の 病 原 性 . 魚 病 研 究 . 1 2  ( 3 )
1 5 1 - 1 5 5
今 田 良 造 ・ 室 賀 消 邦  d 9 7 8 ) : 養 殖 ウ ナ ギ の 鯉 に 寄 生 す る  P S 肌 d o d 郷 か 1 0 g y π 心
抗 i グ 0 π h i s  ( 単 生 目 ) 一 Ⅱ . 産 卵 , 1 降 化 及 び 宿 主 ト . で の 発 育 . 日 水 誌 , 4 4
( 6 )
5 7 1 - 5 7 6
室 賀 箔 邦 ( 1 9 7 8 ) : ウ ナ ギ の 赤 点 病 . 魚 病 研 究 , 1 3  ( 1 )
3 5 3 9
今 [ H 良 造 ・ 室 賀 清 邦 ( 1 9 7 9 ) : 養 殖 ウ ナ ギ の 鯲 に 寄 牛 す る  P S 皮 ι d o d 統 ぢ 1 0 g y π 心
抗 i ぴ 0 π h i s  ( 単 生 目 ) 一 Ⅱ 1 . ト リ ク ロ ル ホ ン に よ る 尖 験 的 駆 虫 . 日 水 誌 . 4 5
( 1 )
2 5 - 2 9
ア カ メ に 寄 生 し て い た 桃 脚 類 ,
浦 和 茂 彦 ・ 室 賀 清 邦 ・ 伊 擇 邦 彦 ( 1 9 7 9 )
C a h : g ' 1 ι S 0 ガ e " t a h ' S . 魚 病 研 究 , 1 3  ( 3 )
1 3 9 - 4 6
室 賀 消 邦 ・ 米 1 1 1  昇 ・ 城 泰 彦 ( 1 9 7 9 ) : ア ユ か ら 分 籬 さ れ た  V i b r i o s t a t i c
a g e n t 非 感 受 . 1 牛 の  V i h ガ 0 ω l g 1 ι i 1 1 α r 託 抗 . 魚 ザ 削 肝 究 , 1 3  ( 3 )
1 5 9 - 1 6 2
室 賀 清 邦 ( 1 9 7 9 ) : 芦 田 川 河 口 域 に 発 生 し た ア カ メ の 潰 揚 病 . 魚 病 研 究 ,
1 3  ( 3 )
1 6 3 - 1 6 7
( 1 9 7 9 ) : 養 殖 ハ マ チ か ら 分 離 さ れ た  V 肋 π ' 0
城 泰 彦 ・ 大 [ 川 圭 二 ・ 室 賀 清 邦
の l g 記 i 1 1 α r 1 ι " 1 . 魚 病 研 究 . 1 4  ( 1 )
4 3 - 4 7
N a l く a i ,  T .  a n d  K .  M u r o g a  a 9 7 9 ) :  s t u d i e s  o n  r e d  s p o t  d i s e a s e  o f p o n d ・
C u l t u r e d  e e l s  -  V . 1 1 n m u n e  r e s p o n s e  o f  t h e  J a p a n e s e  e e l t o  t h e  c a u s a t i v e
b a c t e r i u m  四 S ι 1 ι d o " 1 0 1 1 α S  α 1 1 g 1 ι i l h ' S ι つ t i c a .  B 1 ι 1 1 . ノ ' α つ α 1 1 .  S 0 ι .  s c i .  F i s h 『  4 5
( フ )
8 1 7 - 8 2 1
M 1 Ⅱ ・ o g a ,  K . ,  S .  T a k a h a s h i ,  H .  Y a n 〕 a n o i  a n d  M .  N i s h i b u c h i  ( 1 9 7 9 )
C h o l e l ' a  v i b r i o  i s o l a t e d  介 o m  d i s e a s e d  a y u .  B 1 ι 1 1 . ノ ' α つ α ? 1 .  S 0 ι .  s a
( フ )
8 2 9 - 8 3 4
3 1
3 2
3 3
3 4
3 9
3 5
3 6
3 7
3 8
N o n ・
F i s h . , 4 5
40 Nishibuchi, M., K. Muroga, RJ. seidler andJ.L. Fryer (1979): pathogenic
ν1'bπ'o isolated h'om cultured eels -1V. Deoxyribonucleic acid studies
召h11.ノ'αつα11. SOC. sci.凡'sh.,45 (12)1469-1473
Muroga, K., T. Yoshilnatsu and s. Kasahara (1980): UI'odιid1ιS/ero%
(Monogenea : Dactylogyridae) from bluegiⅡ Sunfish inJapan. B1ι11.ノαPα11
S0ι. sd. Fish.,46 (D :2730
41
42 西淵光昭・室賀清邦(1980):養殖ウナギから分離された病原性 Vihガ0
V.血清学的検村.魚病研究,14 (3)117-124
西淵光昭・室賀消邦(1980):養殖ウナギから分航された病房t性 Vi加io
Ⅵ.本菌感染症の診断法,魚J丙研究,14 (3)125-131
Urawa, S', K. MW、oga and s. Kasahara (1980): Naupliar developn〕ent of
Nι0ι1召'asilwsjαつ0πiαιS (copepoda : Ergasilidae). B1ι11.ノαつαπ. SOC. sa
Fish.,46 (8)941-947
Ura、va, S., K. Muroga and s. Kasahara d980): studies on Nι0ιアgasihイS
jαつ011iι1ιS (copepoda : Ergasilidae), a parasite of介eshwater fishes 一Ⅱ
Developmenlin copepodid stage.ノ. Fac. AつPI.βi01. sd., HかOS11i1πα U11iu.,19
(1) 2138
(1980):アユから分剛tされた NAG ビブ十丘山野井英夫・室賀沽邦・高橋
リオの生理学泊り吐状および病"H性.魚病研究,15 (2)69-73
河東勝康・室賀清邦・伊擇邦彦・笠原正五郎(198の:養殖クロダイに寄牛
するA1ι11α祝郷ππ地dル1記S の生活史.広大生物生産学部紀要,19 (2)
199-214
43
44
45
46
5
47
48 M山'oga, K. and K. Nakajima (1981): Red spot disease ofcultured eels
Inethods for arlificialinfection -. FiS11 Pat1101.,15 (3/4)315318
Nalくai,T., K. Muroga and H.气入lakabayashi (1981): ser010gica1皿'operties
Of pSι1ιdo"10παS α11g1ιi11iSιつtica in agglutination. B1ι11.ノαつα11. SOC. sci. Fish.,
47 (6):699-7船
養殖クロダイにおける Aル11α室賀消邦・河東勝康・市園唯 a981)
抗αC知詔αιhιhιSの寄生.魚J丙研究,16 (3)139-144
49
50
65 1
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M u r o g a ,  K .  a 9 9 0 ) :  v i b r i o s i s  o f c U 1 1 U r e d  l く U r u m a  p r a w n .  J a p a n ・ R O C
S y m p o s i u m  o n  F i s h  D i s e a s e s . 1 9 9 0 . 1 0 . 2 7 - 2 8 ,  T o k y o
M 1 1 r o g a ,  K .  a 9 9 0 ) :  B a c t e r i a l a n d  v h ' a l d i s e a s e s  o f l n a r i n e  f i s h  i n  t l ] e  s e e d
P r o d u c t l o n  p l ' o c e s s . 1 9 t h  u J N R  s y l n p o s i u l n  o n  c o n t r 0 1  0 f  D i s e a s e s  i n
A q u a c u l t u r e  ( s a t e 1 1 i t e  s y m p o s i u n l ) , 1 9 9 0 . 1 0 , 2 9 - 1 1 . 2 , 1 S e  a n d  H i r o s h i n 〕 a
M u r o g a ,  K .  a 9 9 の :  H a t c h e r y  d i s e a s e s  o f n 松 r i n e  6 S h  i n J a p a n .  T h e  F i r s t
S y m p o s i u m  o n  D i s e a s e s  i n  A s i a n  A q u a c u l t u r e , 1 9 9 0 . 1 1 . 2 6 ・ 2 9 ,  B a l i , 1 n d o n e s i a
M u r o g a ,  K _  K .  s u z u l d ,  K . 1 S I ] i l n a r u  a n d  K .  N o g a m i  ( 1 9 9 1 ) :  v i b l ' i o s i s  o f
1 1 〕 e  s w l m n l i n g  c l ' a b  p o l t l ' " h s  b i h ι h ι π 1 イ 1 α h 岱  i n  l a 1 刃 i c U 1 1 Ⅲ ' e .  L a r v i '  9 1  ( F l s h
&  c r u s t a c c a n  L a r v i c u l t u r e  s y m p o s i u n l ) , 1 9 9 1 . 8 . 2 7 3 0 ,  G e n t ,  B e l g i u m
T h e  c a u s a t i v e  b a c t e r i 山 n  o f  v i b r i o s i s  i n  k u r u m a
M u r o g a ,  K . ( 1 9 9 3 )
P r a w n . 、 r h e  f i r s t  K m ' e a J a p a n  J o i l 〕 1  M e e l i n g  a n d  s y l n p o s i u m  o n  F l s h
D i s e a s e s , 1 9 9 3 . 5 . 2 1 - 2 4 ,  c h e j u ,  K o r e a
M u r o g a ,  K . ,  A .  N a k a j i m a ,  T .  N a k a i  a n d  H .  Y a n 〕 a n o i  a 9 9 3 )
H u m o r a l
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1 1 1 1 n 〕 e r s l o n
m e t l 〕 o d .  s e c o n d  s y m p o s i 山 〕 ]  o n  D i s e a s e s  i n  A s i a n  A q u a c u l t u r e ,
1 9 9 3 . 1 0 . 2 5 ・
2 9 ,  p h u I く e t , 1 1 〕 a i l a n d
N e w  v h ' a l  d i s e a s e s  o f  m a r i n e  f i n f i s h  i n  J a p a n  w i t h
M u r o g a ,  K . ( 1 9 9 4 )
S p e c i a l  r e f e r e n c e  t o  v i r a l  n e r v o u s  n e c l ' o s i s .  A m e r i c a n  F i s h e r i e s  s o c i e t y ,
I n l e r n a t i o n a l  s y m p o s i u m  o n  A q u a l i c  k l i l n a l  H e a l t h , 1 9 9 4 . 9 . 4 . ・ 8 ,  s e a l t l e
F i n f i s h  h e a l t h  m a n a g e n 〕 e n t  :  R e c e n t  a d v a n c e s  i n
M u r o g a , K . ( 1 9 9 6 )
m a r i n e  丘 S h  d i s e a s e .  w o r l d A q u a c u l t 山 ' e  '  9 6 , 1 9 9 6 . 1 . 2 9 - 2 . 2 ,  B a n g k o k
M u r o g a ,  K . ( 1 9 9 7 ) :  v i l ' a l d i s e a s e s  o f c u l t u l 、 e d  n l a r i n e  f i s h  i l ] J a p a n .  N R I A
I n t e r n a t i o n a l  w o r k s h o p  N e w  A p p r o a c h e s  l o  v i r a l  D i s e a s e s  o f  A q u a l i c
1 、 1 1 i m a l s . 1 9 9 7 . 1 . 2 1 - 2 4 .  K y o t o
M 轍 ' o g a ,  K . ( 1 9 9 9 ) :  D i s e a s e s  o f m a r i ・ C U 1 加 r e d  g a s t r o p o d s  a n d  b i v a l v e s  i n
J a p a n .  F 0 1 Ⅱ ' 1 h  s y n p o s i u l n  o n  D i s e a s e s  i n  A s i a n  A q u a c U 1 1 U r e , 1 9 9 9 . 1 1 , 2 2 - 2 6 ,
C e b u
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M u r o g a , K . ( 2 0 0 0 )
S h e l m s h  i n  h a t c h e r i e s
2 0 0 0 . 1 0 . 2 0 ,  Y O S U
V i r a l  a n d  b a c l e r i a l  d i s e a s e s  o f  l n a r i n e  f i s h  a n d
2 0 0 O  M e t i n g  o f  K o r e a n  s o d e t y  o f  F i s h  p a l h 0 1 0 g y ,
16 Muroga,K.(2001): Quasi・immune response ofkurumaμ'awn to penaeid
1'od・shaped DNAvirus (P1ΦV). TheJSPS・NRCT lnternationalsymposium
On suslainable shrimp culture and Health Management Diseases and
Envirom〕祀nt.2001.930, Tokyo
Muroga,K.(2002)Contro] of vil'al and baderial diseases of marine 行Sh
in hatchel'ies. The JSPS・NRCT ln1臼'national symposiuln on sustainable
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2002.11.18, Bangkok
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in Japanese flounder P釦'alichlhys olivaccus. Fifth symposium on Diseases in
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国内学会俳新寺講打司
1.室賀消邦(1978):ウナギの赤点病.第3回魚病シンポジウム(魚病研究
談話会),1978.4.5,東京
2.室賀清邦 a986):疾病の発生と飼育環境:微生物叢.シンボジウム「海
産魚の仔稚魚期におきる魚病問題」(日本魚病学会),1986.10.2,高知
3.室賀清邦(1992):魚類における Vihπ'0 地1πが'k1ιS 感染症γ1'hπ'0
加d"が1αιS!惑染症シンポジウム.1992.5.22,熊本
4.室賀浩邦(1992):クルマエビのビブリオ病:病原菌のヰ予性.平成4午度
日本魚、病学会シンポジウム(最近話題になっている魚介類の疾病)
1992.10.1,、ト'1到
5.室賀消邦(1993):海産魚の仔稚魚期におけるウイルス病.平成4年座水
産増殖懇話会(日本水産学会),1993.1.22,東京
6.室賀消邱(1996):ウイルス性机哘整壊死症(VNN).水産増殖懇話会,「ハタ
科魚類の生態と増殖」,1996.10.8,福岡
フ.室賀浩邦(1999):海外における貝類の疾病問題.日本魚病学会ワークシ
ヨップ「貝杢貞の新しい病気」,1999.9.25,仙台
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室 賀 清 邦 ( 2 0 0 2 )
会 シ ン ポ ジ ウ ム .
9
室 賀 清 邦 ( 2 0 0 2 ) : 種 苗 生 産 施 設 に お け る 感 染 症 の 防 除 対 策 . 第 4 回 国 際
学 袮 元 糊 寅 会 「 水 産 養 殖 の 新 た な パ ラ ダ イ ム  1 V 」 , 2 0 0 2 9 . 2 0 , 長 崎
1 0
日 本 魚 病 学 会 に お け る 研 究 の 歴 史 と 展 望
2 0 0 2 9 . 1 4 . 高 知
室 賀 清 邦 ( 2 0 0 4 )
学 会 東 北 支 部 例 会 ,
そ の 他 信 肯 寅 , 講 義 )
養 殖 ウ ナ ギ の 疾 病 . 徳 島 県 養 鰻 技 術 淋 習 会 , 1 9 7 5 . 8 . 2 9 , 徳 島
養 殖 ウ ナ ギ の 疾 病 に つ い て . 巡 回 教 室 ( 日 本 水 産 資 源 保 護 恊 会 ) . 1 9 7 8 . 6 . 9 .
徳 島
ウ ナ ギ 病 冉 の 予 防 と 治 療 法 . 巡 回 教 室 ( 日 本 水 産 資 源 保 護 恊 会 ) , 1 9 7 8 . 6 . 2 0 ,
海 津 町 ( 岐 阜 県 )
ウ ナ ギ の 病 会 U こ つ い て . 愛 知 県 魚 類 養 玩 酎 支 術 修 練 会 , 1 9 7 8 . 1 0 3 1 , 豊 太 喬
ウ ナ ギ お よ び ア ユ の 病 害 予 防 . 巡 回 教 室 ( 日 本 水 産 資 源 保 護 協 会 ) , 1 9 7 8 . 1 1 . 2 .
岡 山
天 然 水 域 に お け る 種 苗 ア ユ の 細 菌 感 染 症 . 滋 賀 県 水 産 試 験 場 幟 員 研 修 ,
1 9 7 9 . 6 . 6 , 彦 村 1
ア ユ の ビ ブ リ オ 病 . 日 本 水 産 資 源 保 護 恊 会 , 1 9 7 9 . 9 . 2 6 - 2 7 . 佐 久 , 松 本
P S ι 1 ι d 0 1 1 1 0 1 1 α S  α 1 1 g 1 ι 1 ' 1 h ' S ι つ h ' c a  i n f e c t i o n  i n  c U 1 1 U r e d  e e l s .  A q u a c u l t Ⅱ r e  D e p a l ' t m e n t ,
S E A F D E C  ( 1 1 C A 派 遣 事 業 ) , 1 9 8 1 . 4 . 2 , 1 1 0 i l o ,  p h i Ⅱ P p i n e s
ア ユ の ビ ブ リ オ 病 と そ の 文 1 策 . 魚 病 文 1 策 技 術 普 及 会 議 ( H 本 水 産 資 源 保 護 協
会 ) , 1 9 8 1 . 1 0 . フ , 獅 阪 町 倩 制 岡 県 )
V i b r i o s i s  i n  c u l t u r e d  a y u  ( , 1 ι C o g l o s S 記 S  a l h ' υ ι h ' S ) .  A q u a c u l t 山 ' e  D e p a r t m e n t ,
S E A F D E c  q l c A 派 造 事 業 ) , 1 9 8 2 . 8 . 1 1 , 1 1 0 i l o ,  p h i l i l 〕 p i n e s
養 殖 う な ぎ の 病 気 と そ の 対 策 . 魚 病 対 策 技 林 デ 苫 及 会 議 ( 日 本 水 産 資 源 保 護 恊
会 ) . 1 9 8 3 . 1 1 . 2 9 - 3 0 , 浜 松
養 殖 ア ユ の 魚 、 病 及 乙 勺 坊 疫 対 策 に つ い て . 京 都 府 魚 病 講 習 会 . 1 9 8 4 . 8 . 9 . 福 知 山
( 京 都 俳 守 )
漁 場 環 境 と 魚 1 貞 の 適 正 飼 育 に っ い て . コ ン サ ル タ ン ト 派 遣 事 業 ( 日 本 水 産 資 源
保 護 協 会 ) , 1 9 8 5 . フ . 1 7 , 隠 岐 ( 島 根 県 )
ア ユ の ビ ブ リ オ 病 対 策 に っ い て . 島 根 県 魚 病 講 習 会 , 1 9 8 6 . 1 0 . 2 3 . 三 刀 屋 ( 島
根 県 )
海 産 魚 の 仔 稚 魚 期 に お け る 魚 病 問 題 . 島 根 県 栽 培 漁 業 セ ン タ ー 職 員 研 修 ,
1 9 8 6 . 1 0 . 2 4 , 隠 岐 ( 島 根 県 )
種 苗 生 産 に お け る 初 期 飼 育 に つ い て . 巡 回 教 室 ( 日 本 水 産 資 源 保 護 恊 会 ) ,
1 9 釘 . 1 0 . 3 0 , 牛 深 ( 熊 本 県 )
R e d  s p o l  d i s e a s e  o f  e e l s  ( A π g 1 ι i 1 1 α  j α つ ω l i c a ) ,  N a t i o n a 1 1 n l a n d  F i s h e r i e s
海 産 魚 介 類 の 種 苗 生 産 過 程 に お け る 感 染 痔
2 0 0 4 . 2 . 6  仙 台
日 本 魚 病 学
Π 本 水 産
Institule qspS派遣寸(業),1987.12.フ, Bangk01<
Vibriosis in cult轍'ed fishes in Japan. phuket Brackishxvater Fisheries station
qspS 派遣、土f業),1987.12.8, phukel,ThaⅡand
魚類の種苗生産について.巡回教室(日本水産資源保護恊会),1988.12.16,
宇都宮(栃木県)
魚類の種苗生産における稚仔魚期の特質と留意点について.巡回教室(日木水
産資源保護恊会),19903.8,舞阪姑制明県)
海産魚の種苗生産期の疾病.日本水産資源保護協会,1990.10.1,隠岐(島根
↓具)
稚魚J炯の感染症とその対策.愛媛県魚病講習会.1990.12.5,宇和島
Vibriosis of cultured fishes in Japan. Royal veterinary and Agricultural
Universiw (文部省短期在外研究),1991.フ.4, copenhagen, Denmark
Patch contad immunization of ayu (P1ιωglosS那αltiυιh'S) with ki11ed vibrl'0
α11g記i11απι1π. Marine Laboralory, Deparlmenl of Agriculture and Fisheries for
Scotland (文部省短期在外研究),1991.8.12, Aberdeen, UK
ヒラメの細菌性腸管白濁症について.平成4年度種苗期疾病別検討会(日本栽
培漁業協会),19兜.4.15.神戸
海産魚の仔稚魚期におけるウイルス症.第13回九州・山ロブロック魚病分利
ノ、 1993.11.17,熊本ユ=,
魚美則丙原細菌.魚J丙講習会(日本角、病学会),1993.12.13,広島
ウナギの病気に関する我が国での研究の歴史.第23回養鰻研究協議会,
1994.1.18-19,岡山
ヒラメのウイルス病について.広島県魚類養殖研究会.1994.フ.22,竹原
魚類病原細菌.魚J齢峠習会(日本魚、病学会),1994.12.6-8,広島
角、病学特別講義.高知大学農学部, 1995.6.28-6.29,南国市
海産魚の仔稚魚期におけるウイルス病.クロレラエ業主催水産種苗フォーラ
ム.1995.8.8,福講]
養殖魚の健康管汀里.「海の幸を育む」(平成 7年度広島大学公開講座)
1995.11.7 呉
海産魚介類の仔稚魚における疾病.日本水産資源保護恊会,1995.Ⅱ.14.舞鶴
魚類病原細菌.魚病講習会(日本魚病学会),1995.12.11-13,束京
養殖魚の病気.文化講座「身近な食べ物の利・学講座」(広島大学公開講座),
1996.6.19,東広島
Viral and bacterial diseases of fish and sheⅡfis}] in Japanese mariculture
AquaticAnilnalHealth Research lnstitule qspS派造事業), 1997.12.9,
Banglく0k, Thailand
Edwardsie110sis in cultured eels and nounder. Kanchanaburilnland Fisheries
Developmentcenter (1SPS 派遣司1業),1997.12.11, Karnchanaburi,Thailand
Viralnervous necrosis (VNN) ofstriped jack. salnusakhon coastal
Aquaculture Developlnent center σSPS 派遣亊業),1997.12.18, salnutsakhon,
Thailand
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海 産 種 苗 生 産 に お け る ウ ィ ル ス 病 文 、 1 策 . 全 国 海 産 種 苗 生 産 者 杉 茄 義 会 .
1 9 9 9 . 9 . 2 8 , 鹿 児 島
種 苗 期 の 疾 病 の 特 徴 . 日 本 栽 培 漁 業 恊 会 シ ン ポ ジ ウ ム 礁 司 育 管 理 技 材 す と 疾 病 防
除 の 今 後 の 展 1 刑 」 , 1 9 9 9 . 1 1 . 9 , 大 分
F i s h  d i s e a s e  p r o b l e m  a n d  l h e i r  c o n t r 0 1 .  J I C A  T r a i n i n g  c o u r s e  i n  B i 0 則 ' o d u c t i o n
a n d  E n v i r o n m e n t a l M a n a g a n e n t i n  s e m i ・ E n d o s e d  s e a , 2 0 0 0 . 6 . 2 2 , 東 広 岳 ケ
V i r a l  a n d  b a c t e r i a l  d i s e a s e s  o f  m a r i n e  f l s h  a n d  s h e 1 1 n s h  i n  J a p a n e s e  h a t c h e r i e s
P r i n c e  o f s o n g k l a  u n i v e r s i 智  q s p S  派 遣 * 業 ) , 2 0 0 0 . 1 1 . 1 4 ,  H a d  Y a i ,  T h a i l a n d
V i r a l  a n d  b a c t e r i a l  d i s e a s e s  o f  f i s h  c u l t u r e d  i n  J a p a n .  P I ' i n c e  o f  s o n g l く 1 a
U n i v e r s i w  q s p S  派 遣 事 業 ) , 2 0 0 2 . 1 1 . 2 2 ,  H a d Y a i , T h a i l a n d
細 菌 性 疾 病 . 平 成 1 5 年 度 養 殖 衛 生 管 理 技 術 者 等 育 成 研 修 ( 第 1 年 次 )  q ] 本 水
産 資 源 保 護 恊 会 ) . 2 0 0 3 . 6 . 2  - 6 . 3 . 東 京
ク ル マ エ ビ の ウ ィ ル ス 病 と 免 疫 様 応 答 . 北 里 大 学 水 産 学 部 , 2 0 鳴 . 1 0 . 3 1 , 大 船
渡 ( 岩 乎 県 )
魚 病 の 防 除 対 策 . 筥 1 成 県 養 殖 衛 生 管 理 技 術 講 習 会 . 2 0 0 4 . 3 , 1 , 大 村 1 町 ( 宮 城
県 )
水 産 増 殖 の 現 状 . 高 校 大 学 連 携 講 義 叫 τ 北 大 学 川 内 北 キ ャ ン パ ス ) , 2 0 0 4 . 8 . 1 1 ,
仙 台
二 枚 貝 類 の 養 殖 衛 生 管 理 . 平 成 1 7 年 度 養 殖 衛 生 管 理 技 術 者 等 育 成 研 修 ( 第 3 年
次 ) ( 日 本 水 産 資 源 保 護 恊 会 ) , 2 0 備 . 1 2 . フ , 東 京
魚 病 学 総 論 . 平 成 1 8 年 度 養 殖 衛 生 管 理 技 術 者 等 育 成 研 修 ( 第 1 年 次 ) ( H 本 水
産 資 源 保 護 恊 会 ) , 2 0 0 6 . 5 3 1 , 東 京
V I
文 献 抄 録
「 魚 病 研 究 」 文 献 抄 録
( 1  - 1 0 巻 : 3 7 編 ,
1 9 6 8 年 一
1 1 - 2 0 卷
2 0 0 6 年
1 3 5 編 .
合 計  3 2 4 編
2 1 - 3 0 巻 : 7 5 編 , 3 1 - 4 1 巻
7 呼 卿
